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Sandra Illana Benito
Del 20 al 9 de Abril de 2009 ha tenido lugar la 
exposición de las obras realizadas dentro del Proyecto 
que se viene desarrollado desde hace ya cinco años en 
el Centro Socio Sanitario ‘La Merced’ de Guadalajara 
por parte del Master de Arteterapia de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
La utilización de las exposiciones como recurso 
integrado dentro del proceso de trabajo exige una 
preparación, selección y contextualización de la obra 
seleccionada entendiendo la actividad artística como 
una actividad integradora de las dimensiones del ser 
humano (cognitiva, emocional, social, etc.), y dentro 
de un marco de trabajo interdisciplinario, mostrándose 
así como un instrumento eficaz, en el desarrollo de 
estrategias y recursos adaptativos.
Dentro de este marco de trabajo se plantea promover 
un aprendizaje vivencial e interdisciplinario, en el 
cual poder expresar emociones y definir sentimientos 
a través de diferentes expresiones de arte, y hacer 
una exposición para mostrar las obras desarrolladas 
durante el taller se muestra, a razón de la atención de 
sus participantes y visitantes,  como una interesante 
oportunidad de integración e intercambio.
La exposición muestra de forma sencilla y accesible el 
trabajo realizado en los talleres de arte  de un colectivo heterogéneo donde la  necesidad 
de expresarse  se realiza a través del proceso creador, mediante una forma de intercambio 
que lleva a vivenciar  experiencias estéticas con el público y propicia el reconocimiento  e 
intercambio que nos acercan al encuentro de  una visión global e integrada de las posibilidades 
del arte como instrumento de crecimiento y mejora personal y social, así como medio de 
integración y desarrollo en diferentes campos.
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Su difusión y aceptación local puede ser consultada en las reseñas realizadas de dicha 
exposición por la prensa local:
Expresar sentimientos a través del arte: (fecha de consulta:08/04/09)
http://www.latribunadeguadalajara.es/noticia.cfm/Vivir/20090421/expresar/sentimientos/
traves/arte/C3ED07BE-1A64-968D-59CCBFB69DDB2AF1
Arteterapia, cauce de sentimientos, emociones y recuerdos: (fecha de consulta:08/04/09)
http://www.nuevaalcarria.com/noticia.asp?ref=46306
